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Alcuni risultati dello scritto di Analisi Matematica 1 (Ingegneria Edile-Architettura) del 26-01-2015
(risultati degli studenti che danno l'esame orale al secondo appello; seguiranno i risultati anche degli
studenti che daranno l'esame orale al terzo appello)
matricola: voto
251320: voto 13 - insufficiente (totale)
704277: voto 9 – insufficiente (totale)
719227: voto 22 (secondo parziale)
719690: voto 16 – ammesso con riserva (totale)
719443: voto 29 (secondo parziale)
719759: voto 29 (secondo parziale)
719942: voto 28 (secondo parziale)
720398: voto 30 e lode (secondo parziale)
721182: voto 30 (totale)
721207: voto 14 - insufficiente (totale)
740417: voto 21 (totale)
Questi studenti (sufficienti o con riserva) dovranno presentarsi all'orale il giorno
LUNEDì 2 FEBBRAIO
alle ore 9.00 in Aula Vitali (piano terra) al Dipartimento di Matematica (Piazza di Porta San Donato 
5, Bologna).
GLI STUDENTI CHE HANNO SOSTENUTO LO SCRITTO AL PRIMO APPELLO (E CHE 
INTENDONO SOSTENERE L'ORALE AL SECONDO APPELLO) DOVRANNO 
PRESENTARSI, COME GIA' STABILITO, PER SOSTENERE L'ESAME ORALE IL GIORNO 
VENERDì 30 GENNAIO ALLE ORE 9.00 IN AULA 1.3 (SEDE DI INGEGNERIA).
